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発展途上国における社会経済計画に関する一考察
－カンボディアの計画一
























































計 画 の 目 的
実質経済成長率(
計画期間平均)














中期経済計画 昭40.1 昭和39～43 ひずみ是正 8.1％










昭42.3 昭和42～46 均衡がとれ充実した経済社会への発展 8.2％
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に照らしても、発展途上国において社会経済計画を策定する必要性が高い。
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2 ）社会的弱者の重視
○ 雇用と貧困1993-1994




15～64 歳人口 5,157 4,321
非労働力人口 1,299 1,005
労働力人口 3,857 3,316
就 業 者 *I3,768 ≫23,254




＊1 このうち雇無自営業主 は59.0％、無給の家族従業者 は29.3％であり雇用者は10.3％






これは地域によって異なるがプノンペンの平均的な世帯 （5.9人 ／世帯）はUS$149 ／月である。
貧困の割合は以下のとおり。
表4-2 貧困の割合 （単位:% ）
プ ノ ン ペ ン その他都市部 地 方 部 全 国
世 帯 24 35 40 38
































































































































1996 1997 1998 1999 2000
実質GDP 成長率 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
消費者物価上昇率（第4 四半期） 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
輸出（$US 百万） 53 58 65 72 80
輸入（$us 百万） 490 510 540 600 700
出典:“FIRSTFIVEYEARSOCOECONOMICDEVELOPMENTPLAN1996 －2000"TheRoyalGovernmentofCambodiaJanuary1997
より
表5-2 予算 (単位：対GDP ％)
1996 1997 1998 1999 2000
歳入 9.9 10.4 10.8 11.2 11.6
税 7.4 7.9 8.3 8.8 9.3
その他 2.5 2.4 2.5 2.4 2.3
歳出 17.0 16.2 16.1 16.4 16.9
経常的支出 10.2 9.8 9.7 9.8 lO.O
国防・治安 4.9 4.5 4.3 4.1 3.9
その他 5.3 5.3 5.4 5.7 6.1
投資的支出 6.8 6.4 6.4 6.6 6.9
経常的経費の収支 ▽0.3 0.6 □ 1.4 1.6
総収支 ▽7.1 ▽5.8 ▽5.3 ▽5.2 ▽5.3
海外資金 6.9 5.6 5.1 5.2 5.3
予算支援 1.5 0.6 0.0 0,0 0.0
プロジェクト援助 5.4 5.1 5.1 5.2 5.3








1996 1997 1998 1999 2000
総国内投資 22.6 23.0 22.8 24.8 26.5
政府投資 6.4 6.1 6.1 6.5 6.9
うち国内資金によるもの 1.0 I.O 1.0 1.2 1.6
海外資金によるもの 5.4 5.1 5.1 5.2 5.3
非政府投資 16.2 17.0 16.7 18.4 19.7
うち国内資金によるもの 12.4 11.9 11.5 12.5 12.7
海外資金によるもの 3.7 5.1 5.2 5.9 7.0
投資資金 22.6 23.0 22.8 24.8 26.5
国内資金 13.4 12.8 12.5 13.6 14.2
うち政府 ▽0.3 0.6 口 1.4 1.6
非政府 13.7 12.2 11.4 12.2 12.6
海外資金 9.2 10.2 10.3 11.2 12.3
出典: ”FIRSTFIVEYEARSOCOECONOMICDEVELOPMENTPLAN1996 －2000"TheRoyalGovernmentofCambodiaJanuary1997
より
表5 －4 国際収支 (単位：対GDP ％)
1996 1997 1998 】999 2000
貿易収支 ▽13.6 ▽12.4 ▽11.7 ▽11.6 ▽12.1
サービス収支 ▽1.6 ▽1.0 ▽0.6 ▽0.2 0.0
民間移転収支 1.0 0.8 0.9 0.8 0.7
経常収支（公的移転収支除き） ▽14.2 ▽12.6 ▽11.4 ▽11.0 ▽11.4
公的移転収支 7.7 6.2 5.3 4.4 3.7
経常収支 ▽6.5 ▽6.4 ▽6.1 ▽6.6 ▽7.7
資本収支 5.8 7.3 7.0 7.6 8.8














この間に脱ドル化 をすすめリェ ル（注:Riel カンポディアの通貨1995 年時点でUS$1 ≒2500Riel
）の使用を促進する。 また、適切な金融のコントロールを行う。<1996
－2000 年の対外経済政策〉
カンボディアとしては、ASEAN に加盟すること、最恵国待遇 をうける条件整備を行うこと、大 メ
コン地域（GMS ）における地域協力などを通じて広範な地域協力に参加すること、IMF8 条国となり
海外からの投資を広 くうけい れることなどをめざしている。1994 年 に成立した「投資法」により海
外からの投資受 け入れを促進する。
〈1996 －2000 年の主要部門別成長〉
表5-5 経済活動別実質国内総生産1996 －2000 （単位:l幡 リェル(1989年価格）／％）
1996 2000
実 質 額 年伸び率 実 質 額 年伸び率
農業等 152.2 5.2 184.7 5.2
農産物およびゴム 87.4 5.9 108.4 5.9
米 51.1 6.0 64.5 6.0
ゴムおよびその他農産物 36.3 5.8 43.9 5.8
畜産業 42.7 4.0 50.0 4.0
漁業 12.7 4.0 14.9 4.0
林業 9.4 5.0 11.4 5.0
工業 68.1 11.8 99.2 11.8
鉱業 4.3 8.0 5.9 8.0
製造業 27.7 15.0 40.6 15.0
電力および水道 0.9 8.0 1.2 8.0
建設業 35.2 10.0 51.6 10.0
サービス 129.0 8.0 182.3 8.0
運輸通信 11.8 8.0 17.3 8.0
商業 52.2 8.0 76.5 8.0
ホテルおよびレストラン 2.0 10.0 3.0 10.0
公務、教育、保健 13.9 8.0 18.9 8.0
不動産 23.5 8.0 32.0 8.0
その他サービス 25.5 8.0 34.7 8.0
計 349.3 7.5 466.2 7.5
出典:“FIRSTFIVEYEARSOCOECONOMICDEVELOPMENTPLAN1996 －2000"TheRoyalGovernmentofCambodiaJanuary1997
より













































3 ）1996 －2000 年における公共投資とその配分
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ふ 計 65 35 100 2,200
出典:“FIRSTFIVEYEARSOCOECONOMICDEVELOPMENTPLAN1996 －2000"TheRoyalGovernmentofCambodiaJanuary1997
より




現状、長期的な方向、1996 －2000 年の政策が述べられている。さ らに1996 －2000 年の航空を除 く各
セクター別 に主要プロジェ クト毎の投資計画が示されている。投資計画を抜粋して示す と以下の よ
うになる。
表6-1 交通部門の投資計画1996 －2000年 （単位:$lOOOUS ）
1996 1997 1998 1999 2000 計
道路
道路 27,000 62,600 62,600 58,000 53,900 264,【00
街路 1,500 9,00C〕 3,000 2,500 0 16,000
港湾・内陸水運 17,000 2,000 7,000 7,000 7,000 40,000





7 。 計 画 の達 成状 況 と課題1
）マクロ的な経済状況
カンボディア政府の非公式資料によるとマクロ的な経済状況の達成状況は下表に示すとおりであ









1996 1997 1998 1999 2000
実質GDP 成長率 目標 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
実績 5.5 3.7 】.8 5.0 4.5
消費者物価上昇率（第4 四半期） 目標 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
実績 7.2 8.0 14.3 4.0 －0.8
出典：カンボディア政府非公式資料
予 算について対GDP 比 でみる と全 体 とし てはおお むね計画 どお りの財政運 営になっ てい る。











投資については、計画を達成していない。特に民間投資は目標の2/3 にとどまってい る。 このこ
とがGDP 成長率が目標を下回っている原因にもなっている。
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経常収支 については計画でもかなりの赤字 を見込 んでいたが、実績はそれをさらに下回ってい る。
表には示されないが輸出は順調に増加しているが輸入 も増加し貿易収支はほぼ計画どおりである。
ただし、それ以外の要素により公的移転収支 を除いた経常収支 は大きな赤字になっている。
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2 ）結 論
以 上カンボディアの第1 次社会経済5 ヵ年計画の概要とその実績およびそれに対する内部 の議論
を紹介した。1）において述べられたことについては基本的 に妥当なもの と考える。以下 それについ
て述べる。
・特にカンボディアのように長期 の内戦 を経験した国においては解決すべき社会問題 は大きい。
本計画の中で示されている現実は等閑視しえない問題であることはいうまでもない。国際社会
はその解決に直接寄与するさまざまな援助を実施している。その中で はNGO の果たす役割 も
また大 きい。しかし、これはわが国の経験で示されておりまた他の諸国の実績が示 すように経
済成長の成果が貧困 による社会問題の解決につながっている。自らの力 により社会問題が解決





衝突 は民間の信頼を大きく減少 させることとなった。計画は安定した政治状況が前提 となって
いる。市場経済は安定した社会でのみ機能する。 これが市場経済に対する政府の もっ とも基本
的な役割である。以下に海外からの直接投資の伸びを示すがこのことをよく示している。
表8-1 海外からの直接投資の伸び （単位:％）
1995 1996 1997 1998 1999
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ぎたが現時点（平成13年11月）では政府部内では国際機関の支援も受けて準備がなされつつあるも
のの次期の計画が策定されていない。その理由は述べないが、早期に策定される必要がある。
本論においては、カンボディアの第1 次社会経済開発5 ヵ年計画1996―2000をみることにより発
展途上国の社会経済計画の重要性と課題をみてきた。他にもいくつかの発展途上国で同様な社会経
済計画が策定されている。また中国においても市場経済の導入の中で、5ヵ年計画の性格が大きく変
わり、がっての指令型の計画からここで対象としているような市場経済における計画となっている。
発展途上国の社会経済計画についての研究は従来あまり多くはない。また、発展途上国においても
国レベルだけではなく、大都市圏や戦略的な地域の地域総合開発計画の必要性が高まっている。こ
れらの計画については国全体の計画と異なり、より地域の実態とニーズにもとづくとともに地域の
イニシアティブを中心としたものでなければならない。そのための手法、必要なデータベース、参
加を念頭においた計画プロセスづくりなどが必要である。しかし今後の研究によるべきところが少
なくない。このような社会経済計画は「国際地域学」の重要な研究対象である。今後具体的な計画
づくりに有効なツールを提供するための研究を進めていきたい。
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